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シャウプ勧告と青色申告制度
山 下 壽 文
1．はじめに
明治期，わが国に西洋式簿記（複式簿記）が紹介された。福沢諭吉は，Bryant


















































































年度 納税者数 申請割合 承認割合
1950 3，950千人 7．3％ 4．1％
1951 3，883千人 4．7％ 3．8％




























































































































































































































































摘 要 支出 摘 要 収入
仕 入 帳 → 仕 入 高 売 上 高 ← 売 上 帳
外注工賃記入帳 → 外 注 工 賃
給料及賃金計算帳 → 労 務 費
経 費 明 細 表 → 経 費
小 計 小 計
買 掛 帳 → 買 掛 金 支 払 売 掛 金 収 金 ← 売 掛 帳


















預け金口座 → 預 け 金 預 入 預 け 金 払 戻 ← 預け金口座
預り金口座 → 預 り 金 支 払 預 り 金 受 入 ← 預り金口座
組合出資金口座 → 組合出資金払込 組合出資金払戻 ← 組合出資金口座
貸付金口座 → 貸 付 金 貸 付 貸 付 金 回 収 ← 貸付金口座
借入金口座 → 借 入 金 返 済 借 入 金 借 入 ← 借入金口座
立替金口座 → 立 替 金 支 払 立 替 金 取 立 ← 立替金口座
前払金口座 → 前 払 金 支 払 前 払 金 決 済 ← 前払金口座
前受金口座 → 前 受 金 決 済 前 受 金 受 入 ← 前受金口座
仮払金口座 → 仮 払 金 支 払 仮 払 金 決 済 ← 仮払金口座
仮受金口座 → 仮 受 金 決 済 仮 受 金 受 入 ← 仮受金口座
事業主勘定 → 事 業 主 貸 事 業 主 借 ← 事業主勘定
固 定 資 産 台 帳 → 固定資産買入 固定資産売却 ← 固 定 資 産 台 帳
現 金 出 納 帳 → 現 金 不 足 屑 等 売 却 ← 現 金 出 納 帳
現 金 超 過 ← 現 金 出 納 帳
売 上 帳 → 掛及手形売上 掛及手形仕入 ← 仕 入 帳
再 計 再 計
現 金 出 納 帳 → 現 金 収 入 計 現 金 支 出 計 ← 現 金 出 納 帳
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